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Mezclando ideas diseñamos actividades creativas. La imagen y 
la cultura visual en el contexto de la innovación educativa 1 
(https://www.youtube.com/watch?v=NPtr_e78VKY) 
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1 El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa “Estrategias canónicas 
y anticanónicas en la docencia de la Historia de la Cultura: Identidad y pedagogía ciudadanas" (PIE19-102. 
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RESUMEN: Esta comunicación es el culmen de tres Proyectos de innovación educativa 
iniciados en la convocatoria 2013 por la Universidad de Málaga con código PIE13-145, 
PIE 15-060 y PIE17-055 coordinados por la profesora Ríos Moyano con la colaboración 
de la investigadora Escalera Pérez. Han sido seis años de trabajo ininterrumpido en el que 
se han llevado a la práctica distintas metodologías y actividades formativas que atienden 
a la motivación del alumno en las clases presenciales, tanto en las sesiones teóricas como 
prácticas. Entre las asignaturas participantes, de contenidos diversos, destacan tanto las  
del Grado en Historia del Arte como del Máster. 
